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Ó öåíòði óâàãè àâòîðà ïðîáëåìà ïiäâèùåíî¨ óðàçëèâîñòi ñó÷àñ-
íîãî ìîëîäîãî ïîêîëiííÿ, çóìîâëåíà ïåâíèìè ôàêòîðàìè, çîêðå-
ìà, ðiçíèìè ôîðìàìè çàëåæíîñòåé, â òîìó ÷èñëi, ñïîæèâàííÿì
àëêîãîëþ. Íàãîëîøó¹òüñÿ íà íåîáõiäíîñòi ïðåâåíòèâíî¨ ðîáîòè
ç ïiäëiòêàìè, îñîáëèâî óðàçëèâèõ êàòåãîðié, òà ðîëi ãðîìàäñüêèõ
îðãàíiçàöié ó öüîìó ïðîöåñi.
Êëþ÷îâi ñëîâà: ïiäëiòêè; ïiäëiòêè óðàçëèâèõ êàòåãîðié; àëêîãîëü;
ãðîìàäñüêi îðãàíiçàöi¨
Îñòàííiì ÷àñîì â Óêðà¨íi âèðàçíî çáiëüøó¹òüñÿ òåíäåíöiÿ äî
ïðîÿâiâ íåãàòèâíî¨ ïîâåäiíêè ïiäðîñòàþ÷îãî ïîêîëiííÿ. Ïiäëiòêî-
âå ñåðåäîâèùå, ùî ôîðìó¹òüñÿ çà íåñïðèÿòëèâèõ ñîöiîêóëüòóðíèõ,
ïîëiòè÷íèõ òà åêîíîìi÷íèõ óìîâ, îði¹íòîâàíå íà òþòþíîïàëiííÿ,
âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¨â (çîêðåìà, òàê çâàíèõ ñëàáîàëêîãîëü-
íèõ, ùî àêòèâíî ðåêëàìóþòüñÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¨ iíôîðìàöi¨ i íè-
ùiâíî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ìîëîäîãî îðãàíiçìó), çàñòîñóâàííÿ
ií'¹êöiéíèõ íàðêîòèêiâ, ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí. Àíàëiç ñòàòèñòèêè
çàñâiä÷ó¹ òðèâîæíi ÿâèùà ó ïiäëiòêîâîìó ñâiòi. Ðåçóëüòàòè îïèòó-
âàííÿ Iíñòèòóòîì ñîöiîëîãi÷íèõ äîñëiäæåíü iì. Î.ßðåìåíêà ãðóï
ïiäëiòêiâ 1517 ðîêiâ, ùî íàâ÷àþòüñÿ ó ÇÍÇ, çàñâiä÷óþòü, ùî 25,4%
ó÷íiâ ìàþòü äîñâiä âæèâàííÿ çàáîðîíåíèõ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí
(33,6% õëîïöiâ, 18,8%  äiâ÷àò) [1, ñ. 76]; ùîäåííî ïàëÿòü 20,1%
ó÷íiâñüêî¨ ìîëîäi; ç ëåãêiñòþ ìîæóòü äiñòàòè ìiöíi àëêîãîëüíi íà-
ïî¨  29,9%, ïèâî  61% i ñëàáîàëêîãîëüíi íàïî¨  68% ðåñïîíäåíòiâ
[1, ñ. 61]. Ç öüîãî ïðèâîäó ââàæà¹ìî âàðòèì çàçíà÷èòè, ùî îäíèì
iç ïîøèðåíèõ ìîòèâiâ ñïîæèâàííÿ òþòþíó, àëêîãîëþ, íàðêîòè÷íèõ
ðå÷îâèí ïiäëiòêàìè ¹ iäåíòèôiêàöiÿ ç ìiêðîñîöiàëüíèì ñåðåäîâè-
ùåì, êîëåêòèâîì îäíîëiòêiâ, äå òàêà ïîâåäiíêà ââàæà¹òüñÿ çâè÷íîþ.
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Ïiäëiòîê õî÷å ¾áóòè, ÿê óñi¿, ¾íå âèäiëÿòèñÿ¿, ¾íå âiäñòàâàòè âiä
êîìïàíi¨¿.
Ðiçíi ôîðìè çàëåæíîñòåé, â òîìó ÷èñëi, âiä àëêîãîëþ, ïðè-
çâîäÿòü ó÷íiâ ïiäëiòêîâîãî âiêó äî ïîðóøåíü åìîöiéíî-âîëüîâî¨
ñôåðè  íåçäàòíîñòi ðåãóëþâàòè âëàñíó ïîâåäiíêó, à, îòæå, é äî
ïiäâèùåíî¨ óðàçëèâîñòi. Â öiëîìó, ïiäëiòêîâèé ïåðiîä ¹ óðàçëèâèì
çà ñâî¹þ ïðèðîäîþ: áóðõëèâi ïñèõîëîãi÷íi òà ôiçiîëîãi÷íi çìiíè â îð-
ãàíiçìi ñòàþòü ïðè÷èíîþ òðèâîæíîñòi, àãðåñèâíîñòi, íåâäîâîëåíîñòi
ñîáîþ, çàíèæåíî¨ ñàìîîöiíêè òà ÷àñòî ïðèçâîäÿòü äî îïîçèöiéíî¨
ïîâåäiíêè ïiäëiòêiâ ùîäî ¾ñâiòó äîðîñëèõ¿, ¨õ âèñîêî¨ êîíôëiêòíî-
ñòi, ÿêà çíàõîäèòü ñâî¹ âiäîáðàæåííÿ ó ñòîñóíêàõ ç îòî÷óþ÷èìè 
äðóçÿìè, â÷èòåëÿìè, áàòüêàìè. Óðàçëèâiñòü ïiäëiòêiâ, çóìîâëåíà
äâîìà ôàêòîðàìè  îñîáëèâîñòÿìè ¨õ âiêó òà íàâåäåíèìè âèùå
âíóòðiøíiìè ïîâåäiíêîâèìè îçíàêàìè îñîáèñòîñòi âíàñëiäîê ïåâ-
íîãî ðîäó çàëåæíîñòåé (çîêðåìà àëêîãîëþ), â äåÿêèõ âèïàäêàõ
óñêëàäíþ¹òüñÿ òðåòiì ôàêòîðîì  äåôiöèòîì ðîäèííèõ ñòîñóíêiâ
àáî âåëèêèìè âíóòðiøíüî-ðîäèííèìè ïñèõîåìîöiéíèìè òà ôóíêöiî-
íàëüíèìè íàâàíòàæåííÿìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç àëêîãîëüíîþ çàëåæíiñòþ
áàòüêiâ.
Çàóâàæèìî, ùî çãiäíî ç âèñíîâêàìè ñó÷àñíèõ â÷åíèõ, ó äiòåé
àëêîãîëiêiâ ïðîñòåæó¹òüñÿ ïiäâèùåíà ÷óòëèâiñòü äî àëêîãîëþ, âíà-
ñëiäîê ÷îãî âîíè ìîæóòü àêòóàëiçóâàòè ãåíåòè÷íó ïðîãðàìó. Â öèõ
îñiá íåçíà÷íå âæèâàííÿ àëêîãîëþ ñòàíîâèòü çàãðîçó ôîðìóâàííÿ
çâèêàííÿ òà ïîõìiëüíîãî ñèíäðîìó. Âiäòàê ïîìiæ ñiìåé ìàéáóòíiõ
àëêîãîëiêiâ áiëüøå 97%  òi ðîäèíè, â ÿêèõ áàòüêè íàäìiðíî ñïîæè-
âàëè ñïèðòíi íàïî¨ [2]. Öå òàê çâàíi ñiì'¨, ÿêi îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ
æèòò¹âèõ îáñòàâèíàõ (ÑÆÎ) òà õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñêðóòíèì ìà-
òåðiàëüíèì ñòàíîì ðîäèíè é ïðîáëåìàìè ôiçè÷íîãî i ïñèõi÷íîãî
çäîðîâ'ÿ îäíîãî àáî äåêiëüêîõ ÷ëåíiâ ñiì'¨, âèêëèêàíèìè íàäìiðíèì
ñïîæèâàííÿì àëêîãîëþ.
Ñïîëó÷åííÿ äåêiëüêîõ ôàêòîðiâ, ÿêi çóìîâëþþòü óðàçëèâiñòü
ïiäëiòêiâ, ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî õëîïöi òà äiâ÷àòà ïiäëiòêîâîãî
âiêó ÷àñòî ïî÷èíàþòü ïðàêòèêóâàòè ðèçèêîâàíó ïîâåäiíêó. Òàêèõ
ïiäëiòêiâ ó íàø ÷àñ íàçèâàþòü ïiäëiòêàìè óðàçëèâèõ êàòåãîðié 
îñîáàìè, ÿêi ÷åðåç ïåâíi îáñòàâèíè ñâîãî æèòòÿ áiëüøå ïiääàþòüñÿ
é ïîòåðïàþòü âiä äi¨ íåãàòèâíèõ çîâíiøíiõ âïëèâiâ ñåðåäîâèùà.
Äëÿ çíà÷íî¨ ÷àñòèíè òàêèõ ïiäëiòêiâ õàðàêòåðíi íåïîâíîöiííå é âè-
êðèâëåíå ñòàâëåííÿ äî äiéñíîñòi, âíóòðiøíié êîíôëiêò iç âëàñíèì
¾ß¿ òà ¾ÿðëèê¿ íåâäàõè. Ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ ïîìiòíî óñêëàäíþ¹
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ñèòóàöiþ, îñêiëüêè âèêëèêà¹ ó ùå íåñôîðìîâàíîìó îðãàíiçìi ïiä-
ëiòêà ñòiéêi ïîðóøåííÿ ïñèõiêè (çîêðåìà, íåâðîëîãi÷íi ðîçëàäè,
ôîái¨), ðiçêi çìiíè íàñòðîþ, çíà÷íi ïîãiðøåííÿ ïàì'ÿòi, âiä÷óòíå
çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñòi, øâèäêó ñòîìëþâàíiñòü, áðåõëèâiñòü, äðà-
òiâëèâiñòü, íåêåðîâàíiñòü, àãðåñèâíiñòü i ñõèëüíiñòü äî êîíôëiêòiâ,
òîáòî, ôàêòè÷íî, âìèêà¹ éîãî àóòîàãðåñiþ  ðóéíóâàííÿ âëàñíîãî
çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ. Ïåðøèìè îá'¹êòàìè öüîãî ðóéíóâàííÿ ñòàþòü
íàéòîíøi ÿêîñòi ëþäñüêîãî äóõó  ñàìîîöiíêà, ñîâiñòü, ñîðîì, ãiä-
íiñòü.
Ñóìíi íàñëiäêè öüîãî ïiäòâåðäæóþòü ðåçóëüòàòè äîñëiäæåíü.
Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ çàõèñòó ïðàâ i ñâîáîä äiòåé Ãåíå-
ðàëüíî¨ ïðîêóðàòóðè Óêðà¨íè, îñòàííiìè ðîêàìè ðiâåíü çëî÷èííîñòi
íåïîâíîëiòíiõ çðiñ íà 57,1%, òàêîæ çíà÷íî çáiëüøèëàñÿ êiëüêiñòü
ïðàâîïîðóøåíü, ïðîÿâiâ àãðåñi¨ é íàñèëüñòâà ó ïiäëiòêîâîìó ñå-
ðåäîâèùi. 5,9% îïèòàíèõ ðåñïîíäåíòiâ çà ïðîåêòîì ¾âðîïåéñüêå
îïèòóâàííÿ ó÷íiâñüêî¨ ìîëîäi ùîäî âæèâàííÿ àëêîãîëþ òà íàðêîòè-
êiâ¿ ïîâiäîìèëè, ùî ñòàâàëè æåðòâîþ ãðóïîâîãî ïîáèòòÿ, à 9,6% 
ïåðåáóâàëè â ãðóïi, ùî çàçíàâàëà ãðóïîâîãî íàïàäó; 13,1% õëîïöiâ
òà 4,6% äiâ÷àò âêàçàëè, ùî ñàìi çàâäàâàëè òàêî¨ øêîäè iíøèì,
ÿêà âèêëèêàëà íåîáõiäíiñòü íàêëàäàííÿ ïîâ'ÿçêè àáî çâåðíåííÿ çà
äîïîìîãîþ äî ëiêàðÿ [2, ñ. 82].
Âèùåçàçíà÷åíå äà¹ ïiäñòàâè ââàæàòè ïiäëiòêiâ óðàçëèâèõ êà-
òåãîðié, ó òîìó ÷èñëi, ñõèëüíèõ äî çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì, òà-
êîþ ãðóïîþ, ùî ïîòðåáó¹ ïiäâèùåíî¨ óâàãè ç áîêó ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñïiëüñòâà, çîêðåìà, ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié. Íà ñüîãîäíi íåäåð-
æàâíi îá'¹äíàííÿ äîáðå ðîçóìiþòü ïîòðåáè íàñåëåííÿ òà äîñòàòíüî
øâèäêî íà íèõ ðåàãóþòü, íàäàþòü äîñòîâiðíó iíôîðìàöiþ ùîäî
ïåâíèõ çàãðîç ÷è ñïîêóñ ñó÷àñíîãî æèòòÿ é, çà íåîáõiäíîñòi, âiäïî-
âiäíó äîïîìîãó. Ïiäòâåðäæåííÿì öüîãî ñëóãó¹ ïîòóæíà äiÿëüíiñòü
ÃÎ ¾Ðóõ ¾Òâåðåçà Óêðà¨íà¿ [3], ùî øëÿõîì ðiçíîìàíiòíèõ àêöié
äîïîìàãà¹ ëþäÿì ðiçíîãî âiêó çðîáèòè ñâiäîìèé âèáið íà êîðèñòü
òâåðåçîãî ñâiòîãëÿäó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, à òàêîæ ïðåâåí-
òèâíà ðîáîòà ç äiòüìè, ïiäëiòêàìè òà ìîëîääþ ÃÎ ¾Ìiæíàðîäíà
øêîëà ðiâíèõ ìîæëèâîñòåé¿.
Â äiÿëüíîñòi îñòàííüî¨ âòiëþ¹òüñÿ îñíîâíèé ìåòîä ðîáîòè 
¾Ðiâíèé  ðiâíîìó¿, òîáòî ðîáîòà ñåðåä îäíîëiòêiâ. Íà iíäèâiäóàëü-
íîìó ðiâíi öåé ìåòîä ðîçðàõîâàíèé íà òå, ùîá ñïðîáóâàòè çìiíèòè
çíàííÿ, óñòàíîâêè, ïåðåêîíàííÿ àáî ïîâåäiíêó òi¹¨ ÷è iíøî¨ ëþäèíè.
¾Ðiâíèé  ðiâíîìó¿ ¹ ñîöiàëüíèì ìåòîäîì ðåàëiçàöi¨ ïðîñâiòíèöüêî¨
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ðîáîòè é âîäíî÷àñ ñóñïiëüíî êîðèñíîþ äiÿëüíiñòþ ïðåäñòàâíèêiâ
ìîëîäîãî ïîêîëiííÿ. Îñíîâíîþ ïåðåâàãîþ öüîãî ìåòîäó ¹ òå, ùî ãî-
ëîâíó ó÷àñòü ó ïîøèðåííi çíàíü áåðóòü ñàìi ïiäëiòêè. Ïåðåäàâàííÿ
iíôîðìàöi¨ â öüîìó âèïàäêó âiäáóâà¹òüñÿ ëåãøå é ïðîñòiøå òîìó,
ùî ïiäëiòêè çíàþòü îñîáëèâîñòi ñâî¹¨ ñóáêóëüòóðè òà ïðîáëåìè ïiä-
ëiòêîâîãî ñåðåäîâèùà. Ñåðåä íàéáiëüø ðîçïîâñþäæåíèõ ôîðì öi¹¨
ðîáîòè ¹ iíòåðàêòèâíi ïðîãðàìè, òðåíiíãè òà iíòåðàêòèâíi òåàòðè.
Îäíèì iç ïðèêëàäiâ òàêî¨ äiÿëüíîñòi ¹ ìîëîäiæíà äàíñ-àêöiÿ
åíäåðíîãî iíòåðàêòèâíîãî òåàòðó ¾Çðîáè ñâié âèáið íà êîðèñòü çäî-
ðîâ'ÿ¿, â ðàìêàõ ÿêî¨ ïðîâîäèòüñÿ iíòåðàêòèâíà ïðîãðàìà ¾Îáèðàé
çäîðîâ'ÿ!¿. Ìåòà ïðîãðàìè ïîëÿãà¹ â àêòóàëiçàöi¨ ïðîáëåìè çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ, ó ôîðìóâàííi â ïiäëiòêiâ ñâiäîìîãî ñòàâëåííÿ äî
âëàñíîãî çäîðîâ'ÿ. Öþ àêöiþ, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäÿòü ïiä ÷àñ äèñêî-
òåêè, çàïîâíþþ÷è òàíöþâàëüíîþ ìóçèêîþ ïåðåðâè ìiæ åïiçîäàìè
ïðîãðàìè.
Ó õîäi ïðîãðàìè âiäêðèòèé ìàéäàí÷èê, äå ïðîõîäèòü àêöiÿ,
äiëÿòü íà òðè ñåêòîðè (êðåéäîþ ÷è êîëüîðîâèì ñêîò÷åì). Âåäó-
÷èé/âåäó÷à àêöi¨ ïðîâîäèòü iíòåðàêòèâíå àíêåòóâàííÿ ñåðåä óñiõ ¨¨
ó÷àñíèêiâ. Ó÷àñíèêàì òà ó÷àñíèöÿì ïðîïîíó¹òüñÿ âèáðàòè îäèí iç
òðüîõ âàðiàíòiâ âiäïîâiäi íà çàïèòàííÿ àíêåòè. Ñâié âèáið âîíè äå-
ìîíñòðóþòü ïåðåõîäîì ó âiäïîâiäíèé ñåêòîð ìàéäàí÷èêà (ïåðøèé,
äðóãèé àáî òðåòié).
Ñåðåä ïèòàíü ¾æèâî¨ àíêåòè¿ íàñòóïíi:
1) ÷è ãîòîâi Âè ïîçáóòèñÿ äåÿêèõ øêiäëèâèõ çâè÷îê i çðîáèòè
ñâié ñïîñiá æèòòÿ áiëüø çäîðîâèì?
2) ëþäèíà, ÿêà âåäå çäîðîâèé ñïîñiá æèòòÿ  öå . . . ;
3) ÿêùî ó Âàñ âèíèêëî áàæàííÿ äîâiäàòèñÿ ïðî çäîðîâèé ñïîñiá
æèòòÿ, Âè . . . òà ií.
Âåäó÷èé/âåäó÷à êîìåíòó¹ ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ, ïðîïîíó¹ ïó-
áëiöi äåòàëüíiøå ðîçãëÿíóòè ðiçíîìàíiòíi àñïåêòè çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ òà ïîÿñíþ¹ ïðàâèëà ïîäàëüøèõ äié. Ó ïåâíîìó åïiçîäi
ó÷àñíèêè òà ó÷àñíèöi àêöi¨ ìàþòü îá'¹äíàòèñÿ ó ãðóïè, çàëåæíî âiä
îáðàíî¨ íèìè ¾êîíöåïöi¨ çäîðîâ'ÿ¿ i ïåðåéòè ó âiäïîâiäíi ñåêòîðè.
Òi ç ó÷àñíèêiâ/ó÷àñíèöü, ùî îïèíÿòüñÿ ó ñåêòîði 1 (éîãî ìîæíà
âèäiëèòè êîëüîðîì), îòðèìóþòü ïåâíi çíà÷êè. Öå ñâiä÷èòü ïðî òå,
ùî ó çàïðîïîíîâàíié ñèòóàöi¨ âîíè îáðàëè ñåêòîð çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ.
Ó ðàìêàõ êîæíîãî åïiçîäó (¾Ïðîôiëàêòèêà âæèâàííÿ àëêî-
ãîëþ¿, ¾Ïðîôiëàêòèêà âæèâàííÿ òþòþíó¿, ¾Ïðîïàãàíäà çàíÿòü
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ôiçêóëüòóðîþ i ñïîðòîì¿) âåäó÷èé/âåäó÷à ïîâiäîìëÿ¹ ïåâíó ïðî-
ôiëàêòè÷íó iíôîðìàöiþ, à òàêîæ ïðîïîíó¹ iãðè, ùî âiäïîâiäàþòü
òåìàòèöi åïiçîäó. Íàïðèêiíöi âåäó÷èé/âåäó÷à àêöi¨ ïiäáèâà¹ ¨¨ ïiä-
ñóìêè  âèçíà÷à¹ òèõ, õòî íàáðàâ íàéáiëüøó êiëüêiñòü çíà÷êiâ.
Âiäáóâà¹òüñÿ íàãîðîäæåííÿ ¾íàéçäîðîâiøèõ¿ ïðèçàìè. Ïiñëÿ çà-
êií÷åííÿ iãðîâî¨ ïðîãðàìè ïðîäîâæó¹òüñÿ äèñêîòåêà. Â õîäi òàêèõ
àêöié ó ïðîöåñ âêëþ÷à¹òüñÿ ïîòåíöiàë öiëiñíî¨ îñîáèñòîñòi ïiäëiòêà,
âiäáóâà¹òüñÿ ñïîíóêàííÿ äî òâîð÷îñòi.
Îòæå, ó íàø ÷àñ äiÿëüíiñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié, îði¹íòî-
âàíèõ íà âèõîâíó i ïðîñâiòíèöüêó ðîáîòó ç ïiäëiòêàìè, ñòèìóëþ¹ ¨õ
äî ñàìîñòiéíîãî é óñâiäîìëåíîãî âèáîðó æèòò¹âî¨ ïîçèöi¨ òà äî âè-
çíà÷åííÿ øëÿõiâ ïîçèòèâíî¨ ñîöiàëiçàöi¨, à òàêîæ ñïðèÿ¹ òâåðåçîìó
ñïîñîáó æèòòÿ ïiäëiòêiâ.
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Ðîëü îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
â ôîðìèðîâàíèè òðåçâîãî îáðàçà æèçíè
ïîäðîñòêîâ óÿçâèìûõ êàòåãîðèé
Âàëåðèÿ Áîðèñîâíà ÍÅ×ÅÐÄÀ
Èíñòèòóò ïðîáëåì âîñïèòàíèÿ ÍÀÏÍ Óêðàèíû, Óêðàèíà
Â öåíòðå âíèìàíèÿ àâòîðà ïðîáëåìà ïîâûøåííîé óÿçâèìîñòè ñîâðå-
ìåííîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, îáóñëîâëåííàÿ îïðåäåë¼ííûìè ôàêòîðàìè,
â ÷àñòíîñòè ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè çàâèñèìîñòåé, â òîì ÷èñëå óïîòðå-
áëåíèåì àëêîãîëÿ. Ïîä÷¼ðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðåâåíòèâíîé ðàáîòû
ñ ïîäðîñòêàìè, îñîáåííî óÿçâèìûõ êàòåãîðèé, è ðîëü îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â ýòîì ïðîöåññå.
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Role of non-governmental organizations in the sober
lifestyle promoting among teenagers in vulnerable
categories
Valeriia B. NECHERDA
Institute for Education Problems of the NAPS of Ukraine, Ukraine
The author focuses on the problem of increased vulnerability of the
modern young generation, conditioned by certain factors, in particular, by
various forms of dependence, including the use of alcohol. The need of
preventive work with adolescents is outlined, especially vulnerable categories,
and the role of non-governmental organizations in this process.
Key words: adolescents; adolescents of vulnerable categories; alcohol;
non-governmental organizations
